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Latar Belakang:Pengetahuan tenaga kesehatan terhadap Stunting merupakan hal penting dalam penanganan Stunting. Hal ini
dikarenakan pengetahuan tenaga kesehatan yang baik mengenai Stunting sangat dibutuhkan untuk melakukan edukasi kepada
masyarakat dan melakukan intervensi kepada masyarakat di suatu kawasan yang mengalami Stunting. Provinsi Aceh merupakan
provinsi yang memiliki prevalensi anak Stunting yang tertinggi pada usia dibawah 2 tahun dan prevalensi tertinggi ke-3 pada usia
balita. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Stunting, diperlukan survey awal untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak Stunting, yang salah satunya yaitu tingkat pengetahuan tenaga kesehatan.
Metode:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara responden yang memenuhi kriteria
inklusi mengisi kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti yang telah melewati uji validitas dan uji reliabilitas. Sampel yang
dikumpulkan menggunakan metode non-probability sampling dengan jenis total sampling dengan memenuhi kriteria inklusi
dilakukan pada bulan September 2019. Hasil:Penelitian ini melibatkan 111 tenaga kesehatan sebagai sampel dimana 50 responden
(45%) memiliki pengetahuan buruk, 46 responden (41,5%) memiliki pengetahuan cukup, dan 15 responden (13,5%) memiliki
pengetahuan baik.Tingkat pendidikan terbanyak yaitu D3 Kebidanan  sebanyak 51 responden (45.9%) dengan sebagian besar
memiliki pengetahuan cukup sebanyak 25 respondendan lama kerja terbanyak yaitu 0-10 tahun sebanyak 60 responden (54,1%)
memiliki pengetahuan cukup dan pengetahuan buruk sebanyak 27 responden.Sebagian besar responden memperoleh informasi
mengenai Stuntingmelalui internet sebanyak 68 responden dengan pengetahuan buruk sebanyak 29 responden.Interpretasi: Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan terhadap Stunting di Kecamatan Mutiara Timur
Kabupaten Pidie sebagian besar pengetahuan buruk yaitu sebanyak 50 responden (45%).
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